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SAU206 -- Penyelewengtn, Konflik dan Pengawalan
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
sebelum anda memulakan peprritsaan ini.
DUA muka surat yang bercetak
Jawab TIGA (3) soalan. Soalan I di Batragian A WAJIB dijawab, dan pilih DUA soalan diBahagian B.
Bahagian A
Soalan 1 WAJIB drjawab.
1) Pilih satu jenis penyelewengan sosial yang anda telah teliti dalam semester ini.
(a) Beri definisi yang lengkap serta "formal" mengenai penyelewengan sosial
tersebut.
(b) Huraikan sejauhmana fenomena penyelewengan ini tehfr me4iadi satu masalah
sosial dengan mengunakan data mengenai aliran dan ukuran statistik terkini.
(c) Bincangkan satu teori utama yang digunakan untuk menjelaskan kenapa fenomena
penyelewengan tersebut wujud.
(d) Jelaskan mekanisma kawalan sosial formal yang dilakukan untuk mengawal
penyelewengan sosial tersebut.
(40 markah)
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Bahagian B
'?enyelewengan sosial dipelajari." Bincangkan pendekatan teoritis mengenai pelajaran
danpenyelewengan sosial dengan memberi tumpuan kepada:
(a) Teori Perkawanan Perbezaan @ifferential Association Theory)
(b) Teori Memperlnrkuhkan Perbezaan @ifferential Reinforcement Theory)
(c) TeoriNeutralisasi (NeutralizationTheory).
(30 markah)
Bincangkan teori tekanan (strain theory) dan penyelewengan dengan menghuraikan:
(a) Teori Anomie Merton (Merton's Anomie Theory)
(b) Teori Pembentukftan Reaksi Cohen (Cohen's Reaction Formation Theory)
(c) Teori Peluang-Peluang Berbeza Cloward dan Ohlin (Cloward and Ohlin's
Differential Opportunity Theory).
(30 markatr)
Bezakan pendekatan interaksi simbolik dan pendekatan konflik mengenai
penyelewengan sosial dengan:
(a) Menghuraikan andaian-andaian utama dalam setiap paradigma tersebut.
(b) Menerangkan bagaimanakah setiap paradigma tersebut meqjeraskan:
(i) sifat asasi semulajadi manusia
(ii) sebab-sebab penyelewengan sosial wujud
(iii) bentuk kawalan sosial yang berkesan untuk mencegatr penyelewengan
sosial.
(30 markah)
Apakah maksud kawalan sosial?
(a) Bezakan kawalan sosial formal dari kawalan sosial tidak formal dengan memberi
contoh-contoh yang sesuai.
(b) Huraikan andaian-andaian asas teori kawalan sosial.
(c) Menurut pendekatan kawalan sosial, apakah sistem kawalan yang berkesan dalam
masyarakat?
(30 markah)
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